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ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusi terhadap harga
saham dan dampaknya terhadap profitabilitas baik secara simultan maupun parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah
perusahan-perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016, ukuran sampel diperoleh sebanyak 144
sampel. Penelitian ini menggunakan jenis data panel yang seimbang (balance panel data).  Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian membuktikan bahwa komisaris independen, komite audit
dan kepemilikan institusi secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap harga saham. Komisaris independen, komite audit,
kepemilikan institusi dan harga saham secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap profitabilitas. Harga saham memediasi
komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusi terhadap profitabilitas. 
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